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ABSTRAK
Peran kader dalam memberikan penyuluhan ISPA masih kurang mendapatkan dukungan, hal ini dapat ditinjau dari studi
pendahuluan bahwa saat kegiatan posyandu kader tidak melakukan penyuluhan karena kurang pemanfaatan meja penyuluhan,
sehingga  akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kader. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kader dalam
penyuluhan tentang Infeksi Saluran Pernapasan Akut di Wilayah Kerja Puskesmas Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yang dilakukan pada tanggal 27 sampai
dengan 29 Januari 2016 pada seluruh kader yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah
Kuala Kota Banda Aceh Tahun 2016 berjumlah 50 orang dengan pengambilan sampel secara total sampling. Pengolahan data
dilakukan dengan langkah editing, coding, data entri dan cleaning. Pengukuran peran kader dilakukan dengan menggunakan
kuesioner dengan bentuk skala likert melalui metode analisis univariat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa peran kader
dalam penyuluhan Infeksi Saluran Pernapasan Akut yaitu mempunyai peran baik sebanyak 70% responden. Peran kader dalam
penyuluhan Infeksi Saluran Pernapasan Akut terdiri dari penyuluhan peningkatan kesehatan yaitu mempunyai peran baik sebanyak
74% responden, penyuluhan perlindungan umum dan khusus yaitu mempunyai peran baik sebanyak 76% responden dan
penyuluhan diagnosis dini dan pengobatan segera infeksi saluran pernapasan akut mempunyai peran baik sebanyak 72% responden.
Peneliti tidak bisa mengontrol jawaban responden secara langsung karena terlalu banyak responden, keterbatasan dari aspek waktu
dan dana. Diharapkan kader dapat lebih aktif dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan terhadap  kegiatan penyuluhan
seperti aktif dalam mengupdate informasi permasalahan kesehatan.
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ABSTRACT
The role of cadres in giving counseling of acute respiratory infection is still not fully supported. It can be seen from previous study
that in neighborhood health center (posyandu) activity, the cadre did  not give counseling due to lack of using counseling table, that
impacted to the service given by cadre. This study aimed to find out the role of cadre in counseling of Acute Respiratory Infection
in Working Area of Community Health Center (Puskesmas) of Kopelma Darussalam of Syiah Kuala Sub-District of Banda Aceh
City in 2016. This study used descriptive research design, which was conducted on January 27 to 29, 2016 for all cadre in  Working
Area of Puskesmas of Kopelma Darussalam of Syiah Kuala Sub-District of Banda Aceh City in 2016. The number of cadre was 50
people that were chosen by total sampling technique. The data analysis was conducted by editing, coding, data entry, and cleaning.
The measurements of role of cadre was conducted by using questionnaire in form of Likert scale through univariate analysis
method. Based on the result of the study, it was found that the cadre in counseling of Acute Respiratory Infection had good role
with 70% of respondents. The role of cadre in counseling of Acute Respiratory Infection consisted of counseling on health
improvement, with good role with 74% or respondents, counseling on general and specific protection, with good role with 76% of
respondents, and counseling on early diagnosis and immediate treatment on Acute Respiratory Infection, with good role with 72%
of respondents. The researcher could not control the respondents answer directly because of number of respondents, and limitation
of time the fund. It is expected to the cadre to be more active in improving the ability and skill in counseling activity like being
active in updating information of health problems.
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